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Лишайники часто використовують як індикатори забруднення, в 
першу чергу повітря [1]. При цьому враховуються загальне число видів 
лишайників, міра покриття сланями лишайників кожного дерева, кількість і 
частота кожного виду. 
Місцем дослідження стану атмосфери м. Суми були вибрані чотири 
райони: парк культури та відпочинку ім. Кожедуба. вул. Металургів, 
вул. Харківська (район СумДУ) та Баранівка. Вибір ділянок дослідження 
обумовлюється наявністю (або відсутністю) джерел забруднення сірчистим 
ангідридом. Спостереження проводились протягом 2 років. Було обстежено 
більше 60 дерев (в середньому по 15 на кожній досліджуваній ділянці) і 
визначено 13 видів лишайників. В ході спостережень виявлено, що 
субстратом для поселення лишайників були придорожні камені, а також різні 
дерева. Для оцінки забруднення атмосфери автомагістралі, вулиці 
досліджували дерева по обох сторонах вулиці. На алеях парку досліджували 
кожне п'ятє дерево [2]. 
Були отримані такі дані. На ділянці по вул. Харківській зустрічається 
найменша кількість лишайників. Ці лишайники відносяться до класу 
стійких. Чутливі та середньочутливі види відсутні. Ступінь проективного 
покриття 10-25%. На ділянках по вул. Металургів та парк ім. Кожедуба – 
приблизно однакові показники, зустрічаються середньо чутливі види. На 
ділянці в районі Баранівки зустрічаються 8 видів лишайників, більшість з 
них відносяться до чутливих та середньочутливих. Ступінь проективного 
покриття 50-75%. 
Можна зробити припущення, що максимальна концентрація SO2 
відмічається на ділянці по вул. Харківській, де наявний інтенсивний 
автомобільний рух, а також неподалік розташований ПАТ «Сумихімпром»,– 
тут виявлено лише стійки види лишайників Мінімальна концентрація SO2 
відмічається на околиці міста в районі Баранівки. 
Згідно проведених спостережень визначили, що концентрація оксидів 
сірки на жодній ділянці не перевищує ГДК. Автомобільні викиди значною 
мірою впливають на розповсюдженість і видовий склад лишайників і чим 
ближче розташоване джерело забруднення, тим більш явний вплив на 
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